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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
......... ........ .. . .. .. . Mar..s .. lli l.L ... ......... ...... , Maine 
Date .. .................. .. cl.un~ ... 2.6., ... 19.40. .... .... ....... ... . 
N ame ......... .l?.au.line ... E, Kinney. ..... ............... ... .... ................ ..... .. ............... ........ .. ... .. .. ....... .. ...... .... ... .. ...... .... .... .. ... ... .. . 
Street Address ... .. .. ...................... .. .. ...... .. .. ...... ........ .. ........ .. ...... .. .............. .. ...... ............. .. ... ........ ... ......... ......... ......... .... .. .. · 
C ity or T own ..... ......... .. .... ............ Mar..s;. .Jlil.l) ... Ma .. i,n ............................. ............................. ................. ..... ..... .......... . 
H ow lon g in United States .... g2 .. year-s .... ........ .. ............... ....... .. ...... ... H ow long in M ain e ....... 22 ... y.e.ar.s ....... . .. 
Born in .... .P.er.th., .. . New..Bc.uns.wi.ck ... .... ..... ......... ..... .... .... ... .... .... ... ... .. Date of Birth .... N.ov ... 8 , .1 9-13 ... .... ............ · 
If married, how many child ren .. .......... .. ............... l'.w.o .... ........................ Occu pation .. Hous e:wi~e ........................ . 
Name of employer .. ..................... .. ................... ... .. .. ... .. ........................ .. .. .. .. .. .. .. .. .. ............. .. ... .. ... .. ... .. .... .... .. ..... .. .. .. ..... . .. 
(Pr esen t o r last) 
A ddress of en1ployer .... .. .... ....................... ... .. ...... .... .... ............... .. ... .................... .. .. ..... .. .. ....................................... .. ... ..... . 
English .. .. ... .. ... y.e.s ....... ...... ...... Speak. .. .... .... ... y.es .. ................ . Read ... ... . y.es ... ... ... ...... ...... W rite ...... ... .... .ye.g ...... ..... . . 
O ther languages ... .... .... ......... .... ~r.?~~ ... ... ..... ........ ......... .. ... ...... ...... .... ...... ......... ..... .. ........ .. .. .. .. ..... ... ... .. ..... ... ... ....... ..... ... .. . 
H ave you made application for citizenship? .. ..... No ....... ........... ...... .. .. .. .. .. .. .. ........ .. .. .... .. ........ .. .. .. .. ....... .... .... .. ... .. ...... . 
H ave you ever had m ilitary service? ......... .. .... ... No ........................ .. ........ .. ...... .. .............. .. .... .... ........ .... ........ .......... .. .. .. . 
I f so, ,vhere? ........ ............... .... ...... .... ........... .. ... ..... .. ............. When? ..... .. ........ .... .... ..... ......................... ................ ..... ... .. . .. 
Signatuce@,.~ .. . C: ..... ::;t'=.L .. / ······ 
W itness ... .... a..! .. ~.'. .. 11.~ ............. .. 
